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ВОЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА ПИСАТЕЛЕЙ УДМУРТИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВОВ) 
 
В статье на основе изучения архивных материалов представлены основные тенденции 
развития удмуртской военной публицистики. В годы Великой Отечественной войны 
публицистика являлась основной формой творчества практически всех удмуртских 
мастеров художественного слова. В репортажах, очерках, заметках, статьях, письмах 
повествовалось о жизни людей на фронте, об их чувствах и духовных переживаниях, об их 
отношении к различным фактам войны. Многообразная по форме, индивидуальная по 
творческому воплощению удмуртская военная публицистика является примером мужества 
и преданности своей Родине.  
 
Ключевые слова: военная публицистика, писатели-фронтовики, архивные материалы, 
публицистические жанры, поэтика. 
  
Публицистика в годы Великой Отечественной войны стала одной из основных форм 
творчества советских писателей и журналистов. Важность деятельности литераторов на 
фронтах была обусловлена выходом правительственных постановлений ЦК ВКП (б) – 
«О работе на фронте специальных корреспондентов» (август 1941), «О работе военных 
корреспондентов на фронте» (сентябрь 1942). 
Большая часть литераторов Удмуртии также ушла на фронт. Командиром роты воевал 
поэт Филип Кедров, заместителем командира стал известный писатель Михаил Петров, 
офицером штаба – прозаик Михаил Лямин, командиром огневого взвода зенитно-
артиллерийского полка – публицист Василий Михайлов, всю войну прошел снайпером поэт 
и журналист Семен Шихарев, служил шофером поэт и драматург Степан Широбоков, 
пехотинцем и танкистом – народный поэт Удмуртии Николай Байтеряков, окулистом и 
военным хирургом – основоположница национальной поэзии Ашальчи Оки, военным врачом 
– поэт Илья Зорин. Фронтовыми корреспондентами работали И. Гаврилов, С. Зубарев, 
Ф. Бармин, Ю. Шаврин, И. Полушин, В. Никитин, П. Порываев и др. Обратимся к 
публицистическому творчеству писателей-фронтовиков Удмуртии.  
Одним из наиболее значительных публицистов военных лет можно считать популярного 
удмуртского драматурга Игнатия Гавриловича Гаврилова (1912–1973). Будучи начальником 
политотдела 21-й гвардейской стрелковой дивизии, он активно сотрудничал в газете «Победа 
за нами!». В центре внимания публициста героизм солдат и офицеров, их фронтовые будни. 
И. Гаврилов награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «Красной Звезды» [ЦАМО 
РФ, ф. 33, оп. 690155, д. 5312, л. 285]. Герои публицистики И. Гаврилова – разведчики, 
стрелки, саперы, пулеметчики, артиллеристы, связисты, санитарки, бойцы различных 
военных специальностей. Так, в репортаже «Умелая работа саперов» (газета «Победа за 
нами!» от 11 мая 1943 г.) речь идет о сложной работе саперов подразделения Бородулина, 
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отлично выполнивших экстренное задание командования. За три дня они очистили 15 
минных полей, обезвредили, в общей сложности, свыше 300 противотанковых и 
противопехотных мин. В другом репортаже «Знать, помнить и выполнять!» (газета «Победа 
за нами!» от 17 мая 1943 г.) И. Гаврилов призывает бойцов терпеливо и настойчиво учиться. 
Примечательно, что в архивных материалах имеются отзывы исследователя-историка 
С. П. Зубарева о фронтовой деятельности писателя-журналиста И. Гаврилова. «Он в газете 
был единственным литератором-организатором, обязанным обеспечивать газету 
необходимым материалом» [ЦДНИ, ф. 103, оп. 1, д. 145, л. 89].  
Большой вклад в развитие военной публицистики Удмуртии внес поэт Филипп 
Григорьевич Кедров (1909–1944). Его фронтовые стихи звучат как клятва Родине, они 
исполнены пафосом патриотизма, отражают эмоционально-возвышенное отношение 
человека к родимой земле. В золотой фонд удмуртской литературы вошли его военные стихи 
«Письмо с фронта», «До свидания, любимая!», «Родина, верь!». В отличие от лирики, 
публицистических текстов у Ф. Кедрова немного. В газете «Вперед за Родину» имеются две 
его небольшие публикации. В очерке «Наводчик Параменов» (газета «Вперед за Родину» от 
17 ноября 1941 г.) политрук Кедров рассказывает, как во время ожесточенного боя наводчик 
Параменов вывел из строя две артиллерийские и одну минометную батареи противника. В 
другом очерке (газета «Вперед за Родину» от 20 декабря 1941 г.) Кедров повествует о 
народном сборе средств на постройку танковой колонны «Фронтовой комсомолец» [ЦДНИ, 
ф. 103, оп. 1, д. 541, л. 52] .  
У Ф. Кедрова было много творческих планов. Находясь на лечении в одном из военных 
госпитале в мае – июле 1942 г., он начал работу над повестью «Лес шумит» [ЦДНИ, ф. 103, 
оп. 1, д. 464, л. 25]. По рукописным материалам, собранным историком С. П. Зубаревым, 
повесть была передана в издательство «Удгиз», однако повесть «так и не увидела свет. Куда 
делась – до сих пор остается загадкой» [ЦДНИ, ф. 103, оп. 1, д. 464, л. 27]. Талантливый 
удмуртский поэт-воин Ф. Г. Кедров погиб 13 февраля 1944 года.  
В плане изучения военной публицистики писателей Удмуртии показательно творчество 
Юрия Александровича Шаврина (1922–1945). Юный поэт из города Воткинска долго не мог 
попасть на фронт по состоянию здоровья. И свои чувства он «доверял» поэзии. Широкую 
известность в «сороковые» получили его стихи «Товарищ, дай винтовку мне!», «Песня о 
шинели», «Люблю Отчизну». На фронт Ю. Шаврин попал в мае 1943 г. в составе первого 
пополнения в комсомольский артиллерийский дивизион. Многие его фронтовые стихи, 
переполненные любовью к Родине и ненависти к врагу, были напечатаны в красноармейской 
газете 173-й стрелковой дивизии «Вперед, к победе». Произведения Ю. Шаврина читают на 
концертах художественной самодеятельности, заучивают и поют между боями [ЦДНИ, 
ф. 103, оп. 1, д. 463, л. 24]. К работе в редакции дивизионной газеты «Вперед, к победе» Ю. 
Шаврин приступает в середине 1944 года. Известно, что поэт не сразу согласился работать в 
редакции, поскольку считал, что «на передовой он больше принесет пользы» [ЦДНИ, ф. 103, 
оп. 1, д. 257, л. 157]. В каждом номере газеты появляются его стихи, заметки, 
корреспонденции. За год и восемь месяцев фронтовой жизни Ю. Шаврин написал более 30 
стихотворений, 20 из них были опубликованы в армейской газете «Вперед к победе».  
Комсомолец Ю. Шаврин погиб в тяжелом бою 21 января 1945 г. в районе г. Петруков 
(Польша), выполняя важное задание редакции. Он был удостоен медали «За отвагу», ордена 
«Красной Звезды» и ордена «Отечественной войны 2-й степени» (посмертно). Сборник 
стихов Ю. Шаврина «Суровый наказ выполняя...» трижды издавался после войны и был 
удостоен премии Комсомола Удмуртии.  
Среди удмуртских военных публицистов важное место также занимает творчество 
Василия Никитовича Никитина (1923–2008), прошедшего всю войну от рядового солдата до 
майора, от военкора до редактора дивизионной газеты «Защита Родины». На фронте 
В. Никитин писал стихи и публицистические статьи. Его первое стихотворение «Вперед» 
появилась в газете «Защита Родины» в апреле 1942 г. Заметки и статьи красноармейца 
В. Никитина появлялись в газете из номера в номер. Темы его статей – боевые схватки, 
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занятия солдат между боями, инструкция по эксплуатации боевого обмундирования, 
смекалка и отвага, необходимая в разведке и др. Очерки «Назарип Баташев», «Месть за 
друга», «Один против трех», «Атака», «На митинге», «Благодарность отважному», «Смелый 
налет разведчиков», «Стойкость», «Прямой наводкой» и др. хорошо отражают эволюцию 
роста писательского мастерства В. Никитина. Не случайно журналист становится 
популярным военным корреспондентом, а 26 июля 1943 г. командование награждает 
В. Никитина медалью «За боевые заслуги».  то была его первая боевая награда. 
В. Никитин был награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени. А к концу 
войны старший лейтенант В. Н. Никитин был уже постоянным автором армейской газеты 
«Боевая тревога» и фронтовой – «Вперед на врага». После войны, вплоть до 1947 г. 
В. Никитин оставался редактором дивизионной газеты «Защита Родины», в дальнейшем вся 
его жизнь была связана с работой в прессе [ЦДНИ, ф. 103, оп. 1, д. 537, л. 17].  
Около 30 журналистов и писателей Удмуртии были участниками Великой Отечественной 
войны [ЦДНИ, ф. 103, оп. 1, д. 464, л. 30]. Не все вернувшиеся с фронта писатели-
журналисты продолжили разрабатывать военную тематику, рассказывать о пережитых 
военных событиях. Из не рассмотренных нами в статье писателей-журналистов, активную 
публицистическую деятельность в послевоенные годы вели М. А. Лямин (1906–1978), В. 
В. Голубев (1923), П. П. Любомиров (1924–1999), Г. С. Ладыгин (1926–1993), А. С. Луговой 
(1918–2011), В. Е. Смирнов (1919–2006), Е. М. Флейс (1903–1979), С. Т. Шихарев (1917–
1992) и др. К сожалению, публицистика писателей-фронтовиков Удмуртии остается самой 
слабо изученной сферой национального литературоведения, она требует к себе серьезного 
внимания и коллективных исследовательских усилий.  
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